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ABSTRAK 
ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur pengaruh budaya 
organisasi, kepemimpinan dan motivasi terhadap loyalitas karyawan dengan 
kepuasan kelja sebagai variabel intervening pada PT. Tatamulia Nusantara Indah. 
Penelitian ini menggunakan sampel purposive, dengan jurnlah responden 151 
karyawan yang telah bekelja lebih dari 4 tahun, data didapatkan dengan 
menggunakan kuesioner. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan 
Structural Equation Modelling (SEM) dengan menggunakan program Analysis of 
Moment Structure (AMOS) versi 18 disertai dengan uji kesesuaian model 
(Goodness of Fit). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa budaya 
organisasi berpengaruh signiflkan terhadap kepuasan kelja dengan nilai koeflsien 
jalurnya 0.242, kepernimpinan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kelja 
dengan nilai koeflsien jalurnya 0.168, motivasi berpengarul1 signiflkan terhadap 
kepuasan kelja dengan nilai koeflsien jaIurnya 0.374, budaya organisasi 
berpengaruh signiflkan terhadap loyalitas karyawan dengan nilai koeflsien jalur 
0.276, kepernimpinan berpengaruh signiflkan terhadap loyalitas karyawan dengan 
nilai koeflsien jalur 0.150, motivasi berpengaruh signiflkan terhadap loyalitas 
karyawan dengan nilai koeflsien jalur 0.164, dan kepuasan kelja berpengaruh 
signiflkan terhadap loyalitas karyawan dengan nilai koeflsienjalur 0.388 
Kata kunci: budaya organisasi, motivasi, kepemimpinan, kepuasan kelja, 
loyalitas karyawan 
ABSTRACT 
This research aims to measure and examine the influence of the organization 
culture, leadership, and motivation toward employee loyalty through employee 
satisfaction as intervening variable at PT. Tatamulia Nusantara Indah (TATA). 
Purposive sampling was used in this research with 151 respondent which has been 
worked more 4 years. Structural Equation Modelling (SEM) with Analysis of 
Moment Structure (AMOS) verse 18 along with Goodness of Fit Model has been 
used in this research. The results show that organization culture has significant 
influence to employee satisfaction (0.242), leadership has significant influence to 
employee satisfaction (0.168), motivation has significant influence to employee 
satisfaction (0.374), organization culture has significant influence to employee loyalty 
(0.276), leadership has significant influence to employee loyalty (0.150), motivation 
has significant influence to employee loyalty (0.164), and employee satisfaction has 
significant influence to employee loyalty (0.388). 
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